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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “LA RENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS VENTAS DE LAS TIENDAS 
LIBRES DUTY FREE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ AÑO 2013”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Contador Público. 
 
La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar la rentabilidad y su relación con 
las ventas de las tiendas libres duty free en el aeropuerto internacional Jorge Chávez año 2013. 
 
Las variables investigadas fueron en primer lugar Ventas (variable independiente) y por otro lado 
Rentabilidad (variable dependiente). 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
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El presente trabajo de investigación con el título “LA RENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS 
VENTAS DE LAS TIENDAS LIBRES DUTY FREE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ 
AÑO 2013”, se realizó con la finalidad de establecer la importancia de las Ventas y su reflejo en la 
Rentabilidad de las empresas dedicadas a la venta minorista de diversos productos en el área libre 
de impuestos duty free ubicados en las zona internacional del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, localizada en la Provincia Constitucional del Callao. 
Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Analizar cómo la rentabilidad es afectada 
por las ventas de las tiendas libres duty free en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez año 
2013, siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos; a) 
Investigar de qué manera las incidencias en los cobros afecta a las ventas de las tiendas libres  
duty free en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez año 2013, y b) Evaluar  de qué manera el 
intercambio de diversas monedas y tarjetas de crédito afecta a las ventas de las tiendas libres  
duty free en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez año 2013. Las variables que se han 
determinado son: Ventas cómo Variable Independiente y Rentabilidad cómo Variable 
Dependiente, al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con 
respecto a la rentabilidad y su relación con las ventas de las tiendas libres duty free en el 
aeropuerto internacional Jorge Chávez año 2013. 
 
Palabras Claves: Rentabilidad, ventas, activos, libre de impuestos, tarjetas de crédito, marcas, 





The present research work entitled "PROFITABILITY AND ITS RELATIONSHIP WITH SALES OF DUTY 
FREE SHOPS FREE INTERNATIONAL AIRPORT JORGE CHAVEZ YEAR 2013" was held in order to 
establish the importance of Sales and reflected in the profitability of companies engaged in the 
retail sale of various products in duty free duty free area located in the international area of Jorge 
Chavez International Airport, located in Callao. 
Analyze how profitability is affected in relation to sales of duty free shops free at Jorge Chavez 
International Airport in 2013, whereas that of this general objective, two specific objectives are 
derived: To do a major objective which is set ; a) investigate how incidences in payments affect 
sales of free duty free shops at Jorge Chavez International Airport in 2013, and b) Assess how the 
exchange of different currencies and credit cards affect sales free duty free shops at the 
International Airport Jorge Chavez 2013. The variables that have been identified are: Sales and 
Profitability how Independent Variable Dependent Variable how, at the end of the investigation, 
may confirm the hypotheses regarding the profitability and relation to sales of free duty free 
shops at Jorge Chavez International Airport in 2013. 
 
Keywords: Profitability, sale, assets, duty free, credit card, brand, quality and utility.  
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